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埋深超过 4000m 的储层称为深层; 国内钟大康、朱
筱敏等［1］在研究中国不同地区不同盆地类型不同
时代深层优质碎屑岩储层过程中，认为中国深层优
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图 1 吐哈盆地台北凹陷柯柯亚构造位置图［5］
Fig． 1 Tectonic setting of the Kekeya structure in the Taibei



































石英为主，长石较少( 图 2) 。
碎屑组分中，石英含量 25. 8% ～ 35%，平均为
31. 9%，石英有明显的次生加大现象; 长石含量为
10. 1% ～ 33. 7%，平均为 21. 9%，包括钾长石和斜
长石，其中以斜长石为主; 岩屑含量变化较大，为
41. 7% ～58. 7%，平均 47. 6%。砂岩中稳定矿物与
不稳定矿物比一般在 0. 31 ～ 0. 40 之间，成分成熟度
图 2 柯柯亚构造八道湾组岩心照片
a. 柯 19 井( J1 b) 3395. 55 ～ 3395. 65m第 4 次取心，灰色含砾粗砂岩向下突变为泥岩段，底部见冲刷面，2 ～ 3 个正韵律层; b. 柯 28 井 ( J1 b)
3761. 08 ～ 3761. 15m 第 2 次取心，灰色含砾中到粗砂岩，局部含砾石层
Fig． 2 Core pictures from the Badaowan Formation in the Kekeya structure
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填于孔隙之间，表现出不同的形式( 图 4) 。
图 3 柯柯亚构造中深层砂岩类型三角投点图
Ⅰ．石英砂岩;Ⅱ．长石石英砂岩; Ⅲ． 岩屑石英砂岩; Ⅳ． 长石砂岩;
Ⅴ．岩屑长石砂岩;Ⅵ．长石岩屑砂岩;Ⅶ．岩屑砂岩
Fig． 3 Triangular diagram of the middle to deep reservoir rocks
in the Kekeya structure
图 4 柯柯亚构造中深层储层粘土矿物
a. 柯 281 井，3707. 5m，J1 b，细砂岩，孔隙及丝缕状伊利石。 × 6. 0K，5. 0kV; b. 柯 19 井，3398. 35m，J1 b，细砂岩，颗粒溶蚀，可见绿蒙混层。 ×
1. 80K，5. 0kV
Fig． 4 Clay minerals from the middle to deep reservoir rocks in the Kekeya structure
2. 2 储集空间特征
2. 2. 1 孔隙类型
根据铸体薄片资料，柯柯亚构造八道湾组储层
储集空间主要为粒内溶蚀孔和粒间孔［8］，面孔率分
别为 0. 1% ～ 2% 和 0. 1% ～ 1%，偶见微裂缝 ( 图
5) 。粒内溶蚀孔和粒间孔中多充填有片状伊利石
( 水云母) 及微粒状自生石英。
2. 2. 2 孔隙结构
通过对研究区 6 口井 13 块压汞样品分析，储层
毛管压力曲线形态属于极细歪度、极细喉道、分选
差。孔 隙 直 径 5. 51 ～ 7. 181μm，平 均 值 为
6. 163μm; 排驱压力 0. 245 ～ 1. 177MPa，平均为
0. 667MPa;多数样品中值压力为 22. 10 ～ 156MPa，
平均为 68. 5MPa; 中值半径为 0. 0204 ～ 0. 1993μm，
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图 5 柯柯亚构造中深层储层孔隙类型
a. 柯 19 井，3396. 20 ～ 3396. 37m，J1 b1层，粗巨粒长石岩屑砂岩，粒内孔隙发育差，为溶蚀粒内孔、剩余粒间孔; b. 柯 19 井，3397. 22 ～ 3397. 38m，
J1 b1层，粗巨粒长石岩屑砂岩，粒内溶孔发育差，主要为溶蚀粒内孔、剩余粒间孔
Fig． 5 Porosity types of the middle to deep reservoir rocks in the Kekeya structure
表 1 柯柯亚构造中深层储层孔隙结构特征
Table 1 Physical properties of the middle to deep reservoir rocks in the Kekeya structure
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4. 7 ～ 8. 1
6. 7
0. 08 ～ 0. 56
0. 35
3. 69 ～ 35. 97
22. 55
0. 02 ～ 0. 20
0. 06
0. 005 ～ 0. 011
0. 007
3. 22 ～ 4. 16
3. 79




3. 8 ～ 5. 8
4. 7
0. 09 ～ 0. 22
0. 14
7. 95 ～ 30. 15
22. 10
0. 02 ～ 0. 09
0. 04
0. 003 ～ . 009
0. 007
3. 38 ～ 4. 05
3. 80




3. 4 ～ 3. 8
3. 6




0. 003 ～ 0. 007
0. 005
0. 09 ～ 0. 13
0. 11




3. 4 ～ 7. 0
4. 8




0. 009 ～ 0. 018
0. 011
0. 024 ～ 0. 343
0. 129




























为 2. 9 条 /m，在不同层位和部位有相当大的变化。








～8. 4%之间，平均 4. 8%，绝大部分样品孔隙度为
3. 0% ～ 7. 0% ; 渗透率为 0. 002 ～ 3. 614mD，平均
0. 070mD，绝大部分样品渗透率小于 0. 640mD ( 图
6) ，属特低孔特低渗储层。
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图 6 柯柯亚构造中深层储层渗透率( a) 、孔隙度( b) 直方图
Fig． 6 Histogram showing the permeability( a) and porosity( b) of the middle to deep reservoir rocks in the Kekeya structure
八道湾组一段含气砂层有效孔隙度在 4. 3% ～
8. 4%之间，平均 5. 9% ;渗透率在 0. 077 ～ 3. 614mD
之间，平均 0. 373mD。有少部分样品孔隙度在
8. 0% ～10. 0%之间，渗透率在 1. 00mD ～ 100. 00mD
之间，渗透率大于 10. 00mD 的都有明显裂缝发育。
整体上，该套储层为特低孔特低渗储层。
八道湾组二段孔隙度在 2. 5% ～ 6. 3%之间，平
均 4. 7% ; 渗透率在 0. 002 ～ 11. 123mD 之间，平均
0. 358mD。含气砂层有效孔隙度在 4. 1% ～6. 3%之
















































3. 2. 2 胶结作用
八道湾组中深层储层的胶结作用主要有粘土矿
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图 7 研究区水西沟群孔隙度( a) 、渗透率( b) 与深度关系
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图 8 柯柯亚构造中深层储层岩屑含量与渗透率( a) 、孔隙度( b) 关系
Fig． 8 Plastic rock fragments contents vs． permeability( a) and plastic rock fragments contents vs． porosity( b) of the middle to deep
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Characteristics and genesis of the middle to deep reservoir rocks in the
Kekeya structure，Taibei depression，Xinjiang
CHEN Bin1，ZHONG Jian-hua1，2，QU Jun-li1，WEI Ting1，XU Jie3
( 1． School of Geosciences，China University of Petroleum，Qingdao 266580，Shandong，China; 2． Guangzhou
Institute of Geochemistry，Chinese Academy of Sciences，Guangzhou 510640，Guangdong，China; 3． Ｒesearch
Institute of Petroleum Exploration and Development，Yanchang Oil Field Company，Xi’an 710075，Shaanxi，
China)
Abstract: The characteristics and genesis of the middle to deep reservoir rocks in the Kekeya structure，Taibei
depression，Xinjiang are examined in the light of thin-section examination，SEM，energy spectrum and physical
properties． The reservoir rocks in the Badaowan Formation in the Kekeya structure consist almost of clastic rocks，
and are characterized by grey，dark grey or greyish black medium- to thick-bedded muddy siltstone，medium- to
coarse-grained sandstone and gravel-bearing coarse-grained sandstone with abundant charcoal． The porosity types
contain intragranular solution openings and intergranular residual solution openings． The diagenesis contains
compaction，cementation and dissolution． These reservoir rocks have extra-low porosity and extra-low permeability
caused by the deposition in the study area． The diagenesis is believed to be the key factor for the formation of the
dense medium-deep reservoir rocks，and grain sizes are interpreted as main controlling factors for the reservoir
quality． The results of research in this paper may provide a reference in improving exploration success in the deep
reservoir rocks in China and other parts of the world．
Key words: Kekeya structure; medium to deep reservoir rocks; fissure; grain size
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